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1 Brève information sur les premiers résultats des sondages et fouilles de plusieurs sites de
cette petite vallée proche de Pasargades qui sera noyée sous les eaux d’un barrage (mise
en eau en 2007). L’Organisation du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme a
monté,  pour  la  première  fois  en Iran,  une opération internationale  avec  six  équipes
bilatérales (Allemagne, France, Italie, Japon et Pologne). 
2 Les  travaux  archéologiques  de  2004  et  2005  ont  révélé  des  sites  en  grotte  de
l’Epipaléolithique et du Néolithique, et des habitats et fours de potiers du Ve-début du IVe
millénaire. L’époque achéménide et post-achéménide est bien représentée par un village,
des restes de constructions de l’élite (bases de colonnes et un pavillon), ainsi que par les
vestiges  de  canaux  mi-rupestres,  mi-construits  (la  «  Route  royale  »  pour  certains).
L’époque sassanide, et peut-être déjà la fin de l’époque parthe, est marquée par un village,
des installations agricoles et des cimetières regroupant des tombes proches de la surface,
et  par  conséquent  mal  conservées.  Les  vestiges  les  plus  apparents  sont  ceux  de
populations nomades des XIXe et XXe s. Les travaux, poursuivis en 2006, ont confirmé ces
résultats.
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